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Objetivo: Determinar las características imagenológicas de los aneurismas
intracerebrales evaluados por Angiografía con Sustracción Digital en casos de
Hemorragia Subaracnoidea del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Enero –
diciembre 2016.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo
observacional con diseño descriptivo, de corte transversal y retrospectivo, que tuvo
como muestra de estudio 86 historia clínicas de pacientes que se realizaron
Panangiografia cerebral con diagnóstico confirmatorio de aneurisma intracraneal
tomadas durante el periodo de enero y diciembre del 2016. En el análisis descriptivo
para las variables cuantitativas se estimaron medidas de tendencia central (promedio)
y de dispersión (desviación estándar), mientras que para las variables cualitativas se
analizó mediante la estimación de frecuencias absolutas y relativas (%).
Resultados: La ubicación más frecuente de los aneurismas intracerebrales fueron:
arteria comunicante posterior (36.4%), arteria cerebral media (20.6%) y arteria
comunicante anterior (16.9%). En cuanto al tamaño del 91.5% de los aneurismas
intracraneales fue pequeño (menor de 10 mm) y del 8.5% fue mediano (10 -20 mm).
Respecto a la forma el 94.9 % de los aneurismas intracraneales tenía una morfología
sacular y el 5.1 % fusiforme, por último, en lo que se refiere al número de aneurismas
intracerebrales el 75.6 % eran únicos el 15.1 % dobles y el 9.4 % múltiples. El 67.4 %
fueron varones y el 32.6% fueron mujeres.  La media de la edad fue de 53.3 años, el
rango de predominante de edad fue entre 50 a 59 años representando el 26.7 % de los
casos.
Conclusiones: Las características de los aneurismas intracraneales mediante
angiografía por sustracción digital en pacientes atendidos en el Hospital Nacional
Daniel Alcides Carrión durante el periodo de enero a diciembre del 2016 fueron de
localización en la arteria comunicante posterior, tamaño pequeño y de morfología
sacular. En su mayoría del género femenino y con un intervalo de edad de entre 50 a
59 años.
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XSUMMARY
Objective: To determine the imaging characteristics of intracerebral aneurysms
evaluated by digital subtraction angiography in cases of subarachnoid hemorrhage at
the Daniel Alcides Carrión National Hospital. January- December 2016.
Materials and methods: A study was carried out with a quantitative, observational
type approach with a descriptive, cross-sectional and retrospective design, which had
as a study sample 86 clinical records of patients who underwent brain panangiography
with a confirmatory diagnosis of intracranial aneurysm taken during the January
period. December 2016. In the descriptive analysis for the quantitative variables,
measures of central tendency (average) and dispersion (standard deviation) were
estimated, while for qualitative variables it was analyzed by estimating absolute and
relative frequencies (%).
Results: The most frequent location of the intracerebral aneurysms were: posterior
communicating artery (36.4%), middle cerebral artery (20.6%) and anterior
communicating artery (16.9%). As for the size of 91.5% of intracranial aneurysms, it
was small (less than 10 mm) and 8.5% was medium (10 -20 mm). Regarding the shape,
94.9% of the intracranial aneurysms had a saccular morphology and 5.1% fusiform,
finally, as regards the number of intracerebral aneurysms, 75.6% were unique, 15.1%
double and 9.4% multiple. 67.4% were male and 32.6% were female. The mean age
was 53.3 years, the predominant age range was between 50 and 59 years, representing
26.7% of the cases.
Conclusions: The characteristics of the intracranial aneurysms by digital subtraction
angiography in patients treated at the Daniel Alcides Carrión National Hospital during
the period from January to December 2016 were located in the posterior
communicating artery, small size and saccular morphology. Mostly of the female
gender and with an age range of between 50 to 59 years.
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